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KtriBcbKail 
"lrxn pcrKo-rrEAArorFilrtrfi rHcrtrTyr (rgo4-rgt4) -
ITPOBICHIIK BrTrI[3HtHr{X CnEIIIAJIbHT.TX 3AKJTAAIB OCBrTr.r
Anr IrTEfr 3 BMAMr{ pO3BtrTKy r [OBEnrHKrr
,{innunicmo nepwoeo ua yrcpaiucaxux seruttr y cmadi Pociicoxoi'iunepii'npuaamvozo HalucubHo-nuxoeHo?o
sawndy dnn dimeil s eadailu ncwi,auozo, po3y 
'tosozo pnnumKy i noeediuxu pos?Mdaemacn e tcoumexcmi
npo6rcuu docnidcrcexrn nvecKy cepeduix satcnadie oceimu HonamopcbKoeo muny y poseumox yrcpaixcbKozo
wxhauu4mea,
flporpec cyrauroi luKorrrr fige y uanp.ar'ti pospo6ru pisHux napianrir suicry ocuirn, crnopeHnx i
3acrocyBanH.[ e(perrnrnnx na6yrxin ArrAaKrrlKI{, BLIcyr{eHHr i npaxrnvHoro o6fpyrryaaHns Hosr.lx i,qeft i
rexsonorifi. BoAtro5ac He BTpaqae AoIli-nrnocri fi caoepignnfi Aianor ue4arorivnux naq6aHr unrynoro i
AoctrHeHb cboroqacHHx HaBqaJIbHLtx i sKxonulfx crrcTeM, 
'Irwir 
gae Moxnusicrr He MapHyBarn 3ycvrJrb,
nigrprnatovr Bxe KolI,Icb nigoue, a raKox gae uatepial Anr uoAaJrbruoro po3Br,rrKy A1rr',roK i nouryrin. Y
raKoMy acnerri BBDKaeMo aKTyaJIbHIrM 3BepHeHrur Ao crraAqr.rHH IsaHa Orexciftonr.ra Ciropcsroro (1842-
1919) 
- 
BI,IAarHoro r{peAcraBHI{Ka sirqNlHrHoi ercnepnuenraarnoi ue4arorixn, drapr-uclrxiarpa i
ncnxoJlora. ,{ocnigxenxx Hayl(oBo-neAarori'ruoi gixmnocri I. Cixopcrroro oco6nlrso BMorrrBoBaHe y
ronrercri BEBqeHHt po6orr HaBqarrbHo-BlrxoBHr,rx raxlagin HoBaropcbKoro cqprMyBanHc, sri icnynarm na
yrpaitrcrxrx 3eMJIrx ga .IaciB ix sxoAxeHnr Ao cKnagy Pocificxoi irtruepii, ocxi.rrxn calre qefi s.reHnfi cran
HarxHeHHI{Kolr,t i oprauisaropoM y Kueni nepuroi ycranorn Anr rar 3BaHrD( BaxKrrx .qiTefi - Jlixapcrro-
negarorivnoro incucyry.
Hanpminui 60-x poxin XIX cr. B y)KI{ToK neAaroris irrrnepcrroi Pocii yrifiulon reprrrin "aaxKi" gir4.
HNIra nosHasanr Airei, .rri, nacawepe4, nrpisnxnucfl cepeA o4nolirrin coqiaarno HerarI{BHnMX Bqr.rHKaM}r,
arpecllBHrcrlo, xopcroKrlM craBJIeHHaM Ao oronyroqrx, a raKox 3HlDixeHoro rgarnicuo Ao HaBqaHHJr. Ilacro-
rycro raxi uaaenrxi oco6r,rcrocri Bxe 3 AHTr.rHcrBa rourn nporunpasni lii, ulo AaBUro ui4craru
roroqacHrlM rIeHLIM BBDKaTH cxnonirvauu floHtrr.rr "BaxKi,qirn" i "vanolirHi 3[ov[Hqi" u: 78]. floli6na
nosuqix 6yna cupnvrHeHa troIrrttpeHu.f,M y toi vac reopii npo npoBUHy poJrB crraAKonocd y po3Br.{rKy
oco6rcrocri, a raKox iqeft iranificrxoro uclrxiarpa g. Jlou6po3o rrpo BpoAxeny gloqrrrtricrr. Y cQepi
neAarorixu IIe AaBurno ni.ucranH crBepA)KyBarr,r, ulo JIlrrHHa siA HapoAxeHrur 3Jra, Jre.qaqa, aepegluaa i
asarari noralta. 3 rarnun [epeKoHaHrurMx noroAxyBaJrr{cr AaJreKo ne sci ocsirxHr.r, Haqpr{KJraA, awAarnwir
pocificrrnfi reAaror II. JlecraQr HaronoruyBaB, rrlo BH3HaHHT noAi6nrx reopifi 6yto axrignuM nr{rue Ant
gqurerin-HesAax. Bin HaJrexaB Ao rr.rx )AeHHx, sxi si.qcrorcsarrH AWKy rrpo re, rqo "rincyricrb,, yvrntlr e
pe3ylrbraroM noranoi cI{creMr,t Bl{xoBaunfl: "Y nepena:nniYr 6insurocri nrmalxis He npupoAxena rynictr(uopaarna a6o po:ylrona), a neqarorivui nouurxN roryrorr Anrnui ripxe naaft65mre" 12: l2].
Blassaloqu rirqn:n-rnufi i :apy6ixnrft AocsiA Br.rxoBaHH.fi "BaxKr.tx 4iTefi", npoQecop L Cixopcsxuft
3a3HaqaB, u1o y nepurifi nonosnHi XIX cr. uarirr nepegoai li-n.ri ocniru y 3axi4nifi erpoui ne posyr,riru.r i ne
3HaJrrI' tK AouoMorrl'I "Baxrifr" uonoAi t3]. y roi qac Airefi s neBHXMr,r ncvxo(pisr,rvHytqtr ra
nore4inxonruu siAxIrreHHtmu posnoginxnr.r ga ABoMa rpyflaMr,r: rreprua 
- 
HeAoWKyBarl ra i4iorruui
oco6u, .trKI,Ix [epeBaxHo sa6nparur na Aoni.rHe yrpr{Mar+u Ao 6oxesilenb, a raKox sinconaHi (uopanrno) i
snoqzHHi girn, lxnx isonronanr niq cycninrcrBa y Br.rnpaBHr.rx 3aKnaAax (rononixx). Baxnnrnu
reoperl{tlHxM BHecKoM I. Ciropcrxoro y ne.iaroriry y 80-x poxin XIX cr. crano o6qpynryBaHH.rr Hr.rM
iuryranru npovixtroi rpyun "aaxxnx" giref, rxa rinrricno lepeBnulyBala Agi ocuosni rpyntl. 
.(o nei
eqeElrfi 3apaxoByBaB rcuux oci6, "BaxKI,Ix y Br{xoBrroMy posyrtinHi" [3: 3-a]. B[sHaHHr icuyaannr raxux
Aireft cnpuxlo axrxnisaqii 3ycwtb rrloAo 3acrocyBaHrur Aff ixHboro BrrrrpaBnenrur AoqhrHnx ne4aroriurnx
uero4in BIrnI,IBy. Po3r.nrHeuo, rKHM qI{HoM ytenniapo3urfiprs xnacn$ixaqiro "aaxxnx" girefi.
Onrcyovl't Iuntx po3BrITKy rloqnxanb y ranysi AonoMonr "BaxKHM" girxu, L Ciropcrrnfi 3a3HatIaB, rrlo
Brleprue Ha repeHax Pociftcrroi irunepii Bl.anr4cfr. go "uegarorivunx uprftouin u1o4o Mopa.nlno sinconalrnxgirei" [3: 5] y 1868 p., xolu lonorsuft HaqarrEgr.rK eiilcrxono-HaBqarbHux saKnaAin M. Icaron,
osHafioMttBulncl is'cnpanolo BI4[paBneHHr "BaxKr.rx girei" sa KopAoHoM (Opanuix, Hiuewrna), 
.qifiruos
AWKI'I 3acrocyBarl,r Ao noAi6soro IoHaIITBa "[e4arorivni npufioMn". Toro x poKy 3a fioro iniqiarnar y
v. Bonrcmy Caparoacrxoi ry6epnii 6yno oprani3oBano cueqiamuufi HaBr{aJ-rbno-Br.rxonulrft 3aKJra.rI 
-
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H.lL ,[iuex. Kui'ecaxui ]tixapcuxo-nedaeoeiuxui ixcmunym Q 90a- 19 I 4) - npoeicHuK eimvusHnnux meqiattuux zaxtadie
oceimu d,zs dimei s eadanu poseumrcy i noeediuxu
Boarclry aiircrrony [poriMHa3iro, np[3Harreny AJrf, BI,IxoBaHItr xJIo[qI{KiB, tKi cna6o Bcrl4rarlu y HaBqaHHi'
6yln xuopo6IruBr.rMt!, MaJrH Herarr,rBHi rKocri xapaKrepy, qHM 3aBAaBEuIr4 y sBtrlaiIHrtx HaBrrtulbHr'Ix
3aKraAax lpyAnondn (ne4arorivHtlx 
- 
rpLIM. H.[.) [a: I 84- I 85].
3ro4olrl, 1880 p. 3a AopyrreHnrM reHepaJra M. Icaxosa I. Ciropcrrufi, rr upnnar-AolleHr lcriiuirr
rcrxiErHr.rx i nepnornx 3axBoproBaHb npn Bificsxoso-MeAlrqHii arateuii (u. Carucr-flerep6ypr), 61n
ai4prgxennfi Ao Bonrcrxoi nporiunasii gnr o:nafiouneHHt 3 ii oprauiraqifino-neAaroriqunun 3acaAaMI'I, a
ra1ox AJrr crocrepexenrrr 3a rpoqecoM Br{xoBHo-BI{npaBHoi cnpaBlt [4: 182]. Bpaxennr si,q no6acenoro
[pr.rBerrfi I. Cixopcrxoro Ao Br,rcHoBKy fipo ueo6xi$ricrr po3ruapeuHt KoJIa cnocrepexel{b 3a AirrM[ s
Meroro BcraHoBJreHHrr MoMeHry sapoAx(enrr (sanovarryrannr) rpygHoqin y nnxoeanni. ,{rlx qroro siH
nrpirunn po3fioqarn crrocrepexeHHr 3a AiTbMH AotrIKilbHoro oiry. B,rer*rfi sAificHHs pfi,q cuocrepexelrb y
Caurr-flerep6lpsrxor'ty Bnxoanouy 6y4Irutty, y ni.[Airi 3aKoHHHx.qirefi [3: 6-7]'
Ysara6Hroroqu pe3yJrbraru o6crexeHHs Aireft Aouminruoro ta urxinrnoro BiKy, L Cixopcrxr'rfi po6nn
aKueHT Ha roMy, rqo "3Ha.rHa sacrnHa BiAxr.rneHb y xapaxrepi ra po3woBouy crani Airefi suHllxae y niqi
flopuoro .umr.rHcrBa (ro6ro y nepio.q ri4 napogxeHHt Ao ceun poxin), a gelri BI{HI'IKaIorb qepe3
xnopo6lnny c[aAroBicrb" [3]. [ari yrennfi crBep,qrKyBaB, Iqo noql,IHarfi BIJII{BarI{ Ha MarIIoKiB neo6xiAso
rxnaiipauiure. Taruir Br{cHoBoK siAgHacascr HoBLr3HoIo, ocKiJTLKLI y rorovacrifi fleAaroriqi BH3HaBu]JIoct 3a
Aorlinrse "nepeueraru" ,(o HacraHH-s nepexignoro niry Inruuu, KoJII{ BaAH Mo)KyrB 3HLTKH}'TH caui co6orc
trl.
Cuuparourcr Ha crrocrepexeuHr 3a crarloM $isnvnoro, po3yt!{oBoro ra Mop€IJIrHoro po3B[TKy
srxosa6qis Bonrcrxoi nporiunarii ra cnpir llerep6yp*xoro Bmcognoro 6yAuuxy, I. Cixopcrxuft
cQopr"ryryonan csoi Ayr(rn qoAo BHxoBaHHr "BaxKr4x gireft", .trxi sLIKnae y aonorigi "flpo Airefi, BOKKTD( y
Br,rxoBHoMy cegci" sa IV-y MixuapoAHoMy rourpeci s ririenn, qo aiA6yscs B M. XeHeBa y 1882 p.
lononna Mera Blrcr)my 
- AoBecrr.r neo6xiAxicrr ai4pirnru noHsrrt rlprrpoAHa siAcranicrb i neAaroriqua
saHeA6agicrb. PearUig sapy6ixHoro HayKoBoFo 3ararry Ha BI.IoJIoBJIeHi uonoxenns 6yaa.{1or<e [o3I'trIltBHoIo,
a caMoro AononiAa.ra HttsBarJru nepruonpoxiqueM y rarrygi ,qocfli,qxeHlUl Aireft, raxxux y BlrxoBuoMy
si.qHoueHui [3: 7]. 3 Toro qacy orbiqifiHo Br{3HaBaJroct, u1o rpiu ABox ocHoBHnt rareropifi "naxxrx" Airefi
(po:yuono eiAcrani ra MaronirHi npaBorropyunr.rrr.t) icnye ule oAHa xareropia: .qirx, naxri y BIrxoBHoMy
nigHourenni [3: 8].
I. Ciropcrrnfi HaJrexaB Ao neAarorin, .rxi arrnauo florul4ploBanr{ y cycuimcrni iAero uo.uo Heo6xiAHocri
neAarorisgoro BrrrrrrBy na aireft g po3WoBnM[ i ncrxi.rnldt{u BiAxnneHHtrr,rn. Bilr BBaxaB, EIo po3yl(oBo
giAcmli giTr,r, 
".trKrDr He HaBqr.urr{ i ne posrnnyJru y luxoni, y uafi6yrnrouy s6iruruarb 3araIIEHHfi si,qcorox
3rorrHHHocri" [5: apr. 183]. tlopU s saxnfisicTro Harraro.(xeHHr qilecnpruoBaHoro HrIBqaJIbHo-BHxoBHoro
npouecy y cne{ianrnrx HaBqaJrbHHx 3aK;raAax, oprauisauiro .rKlfx o6crorcsag InaH Onercifionrs, nin tarox
Br.rcoKo qinynan Br,rxoBni MoxJrr{Bocri npaqi, nunoArull nptMy ganextricrr uix uopanrxu]r o6nr'rqrM
oco6n i ii rpyAoarr'l HaBarrraxeurrlM: "JhoguHa rroql,IHa€ orrycKaruct Mopallblro' KonH [pu[I4Hse
npauronarn". CliA saronocnrn, trIo I. Cixopcrxuf 6ya npn6ivHLIKoM Ai-snrnicHoro uigxo4y go Han'raHnr i
Br{xoBarrgr ncnxiquo anoMaJrbHr.rx Airei, i niAcrorcsas fle.qatoriquy Aollimnicrr "Hegnrsnoi po:yrnonoi i
rr,ropalHroi Ha[pJrrI,I nuxonarqin" [6: 2].
BrxoArqn 3 nocryJrary 1rpo re, ulo MeAr,rrIKHa pospo6nxe MeroAI4 6oporr6u s xnopo6ar'rn nroAnnn y xoAi
AocniAxens.r naranoriqnux cranin :gopoB'f,, L Ciropcrxnfi BBaxaB Haficyrreaiurl{M ,un.s neAarorin
B6BqeHHr pisnorrraniruux snAin ni.qxulenr y po3Br{rKy ,qirefi. 3asua.IltMo, Iqo y ruyrifi nonosuni XIX cr.
qe s6epiralncr AyruKr4 rrpo BpoAx(eHy nprrauauricrr ni.qxr.r:reur y po3poBoMy po3BHrKy oco6ucrocri
Manen6Koi JrroAHHH, a roMy 3anepeqyBalact neo6xiAnicrr ix nc[xoJloro-neAaroriquoi ropexqii.
I. Cixopcrrurfi He AorpHMysascs uiei rpagnqiilHo-xoHcepBarxBnoi rocxr ropy i HaAaBaB BeJII'IKoro
3gaqeHrur rrcgxoJroro-neAanoriqHr.rM METoAaM, a raKox poni nvnrenr i snxonarent y npoqeci po3BnrKy
aHoMarbHrx ,qirefi. Brcrynarcqrr Ha II-y s'isai BirsLI3HtHID( uclaiarpin y Kneni (nepeceHr 1905 p.), nin
HarrorrrraB na ueo6xilnocri 3aJryrenHr Ao fleAaroriuno-roperuifinoi po6orr 3 TaKI'IMI{ .uiTbMI'I ulIpoKoro
3ararry Qaxinuis - i ueAaroris, i ncnxonorin, i drapin l7:3'4).
3aifiineni I. Cixopcrxuu y 70-80-x porax XIX cr. rcrxonoro-ne4arorivni cnoctepexenrutra aayxoni
BricHoBKlr s nnx 6ynu Ha rroqarxy XX cr. nxxopltcmHi BqeHHM Alx opranigauii s Dr. Kneni npraarnoro
HaBqarbHoro 3aKraAy HoBoro rnly - Jlirapi3xo-negarori.IHoro ilrctrryry (aani cxopoveno JIIII), uera
rKoro 11onrrEura y clpulrnHi poryuonouy, (lisr+rornty po3BLIrKy Baxrrtx girefi pisnux rruis ra ixHrolty
MopaJrbnoMy nnnparnennro [7: 3].
I. Cixopcrxnfi BBa)KaB, rqo Anr JIIII cni.q crBoprrrn craryr, ni.qnrinuufi niA flo.uoxenHt rpo gepxaani
,rixapcrxi 3aKJragtv Nrr. HetopMurrruwx Airefi,3arBepAxenoro 14 vepnur l903p.3r"i.qHo 3 floroxenHtM,
noai6ni gepxaani4onouixri zarctra1w socepegxyzaincfl nHDIre na nixapcrxouy onixyaauui craHy 34opoB'f^
.qirefi s Ba4;a6rr ncr.lxoQisuvnoro po3Br,rrKy. A.I. Ciropcrxnfi nigcroroBaB AyNrKy fipo re, IIIo raKr{M AlrtM
Infl pBBnrKy arytpiurusoro norenuiiny neo6xi4nwfr He rinbKl4 nircapcsxnil zornxy ane fr \onoMora
)J
Bicuux )tr(amomupcbKozo depxcaenozo yniaepcumemy. Bunycx 35' Iledazoeiqni xayxu
rlcgxoJlota, [eAafofa ra ciMefiHa arMocQepa. 3a cnosav[ BrleHoro' "gsl'IaftHi gaKraaw qI'I IUKOJIH' tKl
3afMaroTrct [epeBaxHo pO3ylt{oBHM po3BI{TKOM, Henpu.qaTHi Anf, 3a'UOBOneHHt noTpe6 TaK[x Airefi'
ocKinbKLI 6araro nirefi s IIeBH]iMH BiAx]'ueHHtMI{ po3BI{TKy, s6epiralovr 3AarHicrb Ao Mop€ulbHoro
po3Bwrr(yraBlo(oBa.Errdt,3BenvrKv(Mrr.TpyAl{os\aMlI.AoctFatorEpo3yMoBl{xycnixistar€xHiK{" [3:12-141'
- 
CrnaAeHni I. Ciropcrrru i fioro AorrbKaMrr craryr JIIII npofturoe ooiqiftHe 3arBepAxeHHf, He Jrltue y
MiHicrepcrar EapoArroi oceirz, a ft y Minicrepcrai nrryrpinruix cnpan iunepii, i naitry 1904 p'
opraHisaropN oAepx(anu Aossir na nigxprrrx 3aKJIaAy, .arnfi posnouaB po6ory y nl{crorlaAi roro x poKy'
- 
V noscnenri go npoexry craDrry JIfII sa3Ha.ranoc.E, IIIo girn, xxi npnfiuaruuyrbct Ao 3aKIIa.q/' [oBlIHHl
MarH raKi BiAxfireHn.fi y po3BnrKy: 1) airn 3 JTeTKLIMLI rfoprtlaun MopaJIbIIoro HeAoyMcrBa; 2) girer z
HerrxKr.rM?r Qopruauz HepB;Bo-nc[xiqHoro Br{poAxeHut (renetNvttnfi i4iorrsu); 3) cna6oluni,qirl'I, are He
i,qiorn; a) airn, .ari y parnlboMy ,qr,rrr,rHcrsi a6o y noni rtrarepi [epeHecJII{ xBopo6y, Korpa ytpy,uHl4na
posyvlonnil posBHToK; 5) .qirn s niAxnneHHrrrrlt s xoAi po3yMoBoro ra MopanbHofo Po3BI'ITKy (ron.r nouyrrx
-Oloi1II 
por"rueni y nopinHrnui 3 BoJrero ra po3y!(oM a6o negoposu{Helra BoJIt, a6o nopyureua rapuonir
,i* ry.""""" i 4i."""HM po3BrrrKor,l); 6) 4irr, y .rKlrx po3y!{ogril ra uopanrnrfi posnnrox 6ya
nopyurennfi sgacri.qoK rpnBarroro Herrxuoro xnopo6meoro crany Mo3Ky ra nepeonoi cHcreMH [3: 13-14].
Orxe,5 rrr.rcrorraAa 1904p. JIIII, sacnoranNi IsaHoI\.{ Onexcifiosxqeu CixopcxllM pa3oM 3 AoHbKaMI'I
Onrroro ra Oteqorc, siAqrarigs croi grepi. Biu posmruoByBaBct y i'xrsor"ry BJIacHoMy 6yAnnry i
[pr43HaqaBcr Anr HaBqar{ur i sgxosaHnr "potyuoao IreAopo3BI'IHeHux, ni4cralfix ra HepBoBllx airefi o6ox
crareft, a raKox AJU1 Br.rnpaBJreHrur MoprubHo HeHopMaJIbHtD( 4irefi" [3]. B incruryri I. Cixopcrxnfi
BlrKoHyBaB o6os'sgrn roJroBgoro Hayr(oBoro KoHcyJIbraHTa, a AoHbKI{ 6ylu nnxonareJlEKaMl't i sAiftcHlosanil
xepinui Qynxqii. foryro'rzcr .qo ni,uKprrrr 3aKrraAy, BoItII BI{BqaJIu AocsiA i na6ynz [paKruqHux HaBI'IlIoK y
noli6HoMy incrnryri X. Eypneeinr y llapuxi 19:225-2261.
3gnal 3aAyr{yBaBcr Qyngaroparnru x cnoepigHe BI{xoBHe cepeAoBI'IEIe, sa6luxene sa cnoiM ycrpo€M
.{o ciueirnoro ocepeAKy. JIIII noeftrysaB ruKony fi uancion (inrepnar), to6ro s[xonanui nepe6ysanu y
HboMy nocriicro, noBepraroqflcb AoAoMy Jrr.rme Ha ranixynr. I{e craoprcaalo MoxJIKBicrb IlinoAo6onoro
npoAyt{aHor,o BrrJMBy na .qirefi - i y npoueci nassanrr[x 3ttrltrTb, i y nosanansarlHl'Ifi qac' IH[ra
oco6annicrr A|Er6gocri JIIII uonqrala y roMy, u1o orpirtr HaBqaHIUI i erxosaHn.f, Airn ogepxyearr
Heo6xiAge MeAuqHe o6crexerurx i nirynalrnr. "Ycnix BHxoBaHIUI y 6ararrox BI{[aAX€x 3aJlexr{rb BIA
npaBrurbHoro nixyBauu!", 
- 
crBeP,4xyBan I. Circopcrxrft [10: 20]'
Oxpiu uroro, 3aKJraA 6yn cneuuQiqHr,rM HayKoBo-AocniAtrnu nonironou y uapnni cnocrepexeHlul 3a
aHoMaJrbHr.rMH Airrur, ix sLrB.IeHHt, a raxox 3acrocyBaHIUI xopexqiftnux [cuxofloro-fleAaroricHlD(
npuftouin i gaxoAis. [o crnagy incrnryry BxoAr{il{ raKox [p[BarHa ncrxorol-iqua na6oparopix lixapr-
*orry*tu*ta I. CixopcrKoro ra neAaroricHa au6ynaropi.a [3: l1], .Ue gocnigxyaann npHvlanu i
oco6nr.rBocri naronorii AHTfioro po3BrrrKy, BcraHoBnrcBaJI[ "nsru(orofi'Innft ra neAaroriqHl'Ifi giatuo3"
Aireft ra HaAaBaJII{ ncfixororicgy llorroMory, roncynrraqii.
lononna r,rera po6otn ueAaroriqHoi ar"r6ynatopii [oJUIrnJIa y roMy, uto6 Ha IuupoxoMy npaKTI4IHoMy
neAarori.rHot{y ruarepiani ni4roryaaru niKapcbKo-fleAaroricufii uepconllfl Ao sce6i'IHoro BrlB{eHIrt
Agr5rqpg aHoMaflifi,'i sasAgn rlboMy "posutuprrr xoao Ai.slrnocri incrnryry i crnopnrn uoxrusicrr
rroJrerrueHgr po3noBcroAxeHHr y cycnilrc'rni 3AopoBLIx iAeft ctocosHo BI{xoBaHHl Aireft, sa6esneqeHlul
ixnroro 3AopoBoro po3ylfoBoro po3Br.{TKy ra AorntAy 3a HI{MI'I y nepuli poru xnroro xrlTrt" [3: 11].
fle.qaroriqHa ar,r6ynaropix rprcHaqzuracf, He rinbKI,I glrr po6orH 3 Bl'rxoBaHqf,run JIIII. Ii npaqinnnru
HaAaBaJrr.r 6esxouros6i xoHcynrmqii 6arrrau ra BLtxoBareIItM IIloAo BI'IxoBaHHt nc[xicHo
nenpiononaxennx i HeAopo3Bnnyrnx Airefi Ta nopaALI 3 AouItAy 3a HI'IMH' ft< gasua'ra[oc.r y suirax npo
Airnrnicrr JIIII, ino4i au6yraropiro eigei,qyaama fi gopocni nIoAI{, qo6 flopaAl{ruct crocoBHo aigxalenr y
BnacgoMy xapalcepi [3: 10-11, 55-56]. Bi,qKprrrr ne4aroriuroi ar"r6ynaropii crBoprrn MoxrluBocri Ant
BcragoBJrerilur peanbgoro Kolrrr{HTelily aHoMaJTEHI{x gireft uicra, Antt [oIuIlpeHIUI rIpaKTrIH[x 3HaHb flpo
Br,rxoBagrur .qirefi y ciru'i ra uxoli cepe4 nepeci.*rrx 6arsris., Y ogxor'ly ig gniris npo po6ory JIITI
I. Cixopcrrnil noBiAoMrrB, lrlo incruryrou si6pano senurxil r'larepial fipo BnacfiBocri ra npo.tIBI'I
xBopo6nr{Br{x Haryp, a raKox 1rpo yMoBr{, xxi cuprxrcrr po3BI{rKy IIrIx HeHopMiIJIbIIHX tBrIIq [3: 56]'
Onucani oco6finBocri pooorH JIfII garorr HaM niAcraBl{ pgTpocllercuBHo xapaKrepl'I3yBarlt 3aKJIaJI tK
HoBaropcb1rrfi ga neAaroriqnoro Meroro, sa cnptMyBa,HHtM Aitfibnocri, sa opranisauieto HaBqaHHt i
BHxoBaHrUr Aireir, .f,r11x H11Hi Ha3[Balorb AirEMfi 3 9gO61I'IBI'IMI{ noTpe6aMI'I.
3aqryranuru JIIII, LCiropcrruil nrinns y xrrrq cBoe flepeKonalrnt y roMy, Iqo "BaxKHx Aireft" cliA
HaBqarH i auxoayearr oKpeMo ai,u nopualrHrx yrnin, ro6ro y cneuialrso crBopeHoMy 3aKna.qi:
,'Hegopoumena, rigcrala, cna6oyvcra ALtrHHa Hi B.qoMa, ni s saKnaAi Ans 6oxeBiJlbnr{X He Moxe
34Jrr.rurarrrcr 6es uroAr,r An.g ce6e. Tinlxn cneqialruo craopenHft 3aKJIaA Moxe AarI,I raxift Aurr'rni
neo6xiAne Br.D(oBaHrur i nprrynarn ii ni4 posyrnroBofo i MopanbHoro 3anerraAy" [10: 28]' Taxoro BI'IcHoBKy
s,reHr.ri aiiuon y xo4i Tpr.rBarrrrx 6araropivnrx cnocrepexeHr 3a po3woBo BiAcranHMIl i MopanbHo
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BI'IKpI'rBneHlIMfi AiTbMI't. Buaqaroqx aHoMtlrlbnr.rx 4iteft, I. Ciropcrxlrfi BcrauoBr.rB, n1o y snrvafiurx
:,T;TjT:"1:T"i:i.:1T,1l1l_:1.* o6,errov ymcxig ra nepec.rrigynaHr s 6oxy.aopo""* lirefi, a ycirr'r'i ii xineqarr Hear*{irLIM noBoAxeHrurM q' HeAocrarHboro 
""i,.";i;, 
jli ffi;a;""*'"til*"r"1
BaxJnrBoro He Jrurue y ne4arorivrouy, a fi y
nos6asreni nixyaaHnx i nrxosanHr, HeMr.rHyse
61,
ou I. Cixopcxuu, ycix ,'BaxK-nx" gireft no4ilxar narpuTr4nfi:
- 4irtl, cra6ri y po3WoBoMY Bi[noureHni: a) rrxxrfi rnrr po3yruoBoi ne4oposnunenocri (i.{iorusM);6) posyuoaa cna6xicrr, He,qoyMxyBaricrr; n) po3woBa niacraaicru:
- rrrn, necrifixi y MopaJrEHoMy aignoureuni;
ncrxi.rHo xnopi 4irr.
I{i rxnr 
.q[rr.roi HeAopo3Br.rHenocri (oxpirra a)), na AWr(y Bqenoro, niAarranr.r Br{xoBHoMy BrrJrl.lBy raropexqii nixynaa'rnu'I MeToAaMI'I i rr'rornu iwu rouneHconaHi ga AoloMororc paqlog4rrbHrr(
ncuxorori.{Hr{x ra neAirroriqH[x upr.lfi ouir.
Ha novatry AislrHocri Ao iucruryry npufiualn girefi ycix rpbox rpyn. Ane y npoueci po6orr
ueAarori'rHrfi KoJI.KTI'B ruyurenuft 6ye gi.qMoeryra y nprafioui drau . 
"r**oro A;p;;ro posyrrronoiHeAoposBl{HeHocri (igiorl{su), ocrinrru, 3a Bl{piltoM I. Cixopcrxoro, Ntt raxrx oci6 incrrryr cnyryBaB
cxopirue nPI'ITyJIKoM' Hix Han'ranrno-BltxoBrrl{M 3aKJraAoM. gepes rrxxi BaAr{ Mo3xy ,uiru-iaiorn He MornuKop IrlAp)^IHI{KaMH, He MoDII{ xmu cnintnr.rM xLITrtM 3 lHrur{MH Br.rxoBaHrltMr{, uepe6ynarotn,uep goffuii niA nranrunnr HaurrAoM nrrn. BnacHe, H{rsBHicrb rarnx ,qirefi y JIIII cynepequra ,locH noxlaAenifi B ocHoBy po6orn inctH , a canei "Koxes 
"r*o"u*"qr, npnfrnrrrfi .qoincrzryry, IIoBHHeH po3BHBarI'rC.8... 
.,.BI{XOBarilIrMr,r lHcrr,nyry Moxyrb 6yrn rinrxr ri girr, axi sgarHi 4oroAuurErrroro polaltrry" ($ 4 craryry) [g: 7l].
Anaaig oprarisaqiftnrx sacar.dtnruocti JIIII Aae ui,qcrasu Ka:|arn, rqo 6asoaNuu rroJroxegn.rrM H,,Kyr'rrKepyBaBcr flepcoHrlll, Br,rcTy[a[[:
- 
sa6egnecenH-s qirxoro BI'IKoHaHHI neAarori.rHo rrpoAwauoro pexr.rMy.ftur nn<oranrlin;
- 
3acrocyBaHrul y HaBqaHIri Qpe6enincrxlx lrerogin, onepricru HaBqa.JrbHoro rpoqecy Ha npr.rHrlr{flr
nocryloBocri i gocrynuocri.
crtsopenHr ciueftlroi aruoc$epn B 3aKnaAU
- 
BllKopHcraHna Qi:xvnax B[paB y noeAHaI{Hl 3 rlpurrlerrJreHnrM AirsM HaBHqoK oco6r.lcroi ririenu.B'xo'qsq,n 3 AwKu qpo re, qo si.qcyrHicrb 3BH'KH go paqionzurrHoro po3fiop fi.AKy r1t e 3ar€ur'Horooco6rusicro BaxKoBI'IxoByBannx 
.qirefi, I. cixopcrrclfi lrarasas qpnHrlr{noBo BarrrrnBoro 3HaqeHH.{BcraHoBJIeHHro i gorpnnaarulo g JI|II AorlinrHoro s ne4arorirnoi i uegr.rvnoi roqxn 3opy pexnMy 4nr. Bin[I'IcaB, IIIo [paBl{nbHa-BHsHa'rexictr.rIHr florpoxy s]riHroe uopalrnufi cran por6eqelll.riAiref Ta crrpfirepo3BI{:tKy yuarn f3: 33]' rlpanryvn 3anoBI{I{rH pisuoru 3arurrrMr{ Becb AeHE Br'(oBauqin, yreHufi
" peororr,ri,. a ToMy y saKnaAi fiparonKyBaJrocfe an, rlo 3aruru cniA gr.riHroEraru nigply, .sr rinrxntr Hnr uovyrtia") vr noxay neynaxnocri ("rrounenH-rpo3yMy ra noni")',{ne uonepegxeHrul BToMnlosanocri i Ans sa6egne.reHrur HopMaJrbHoro Hacrporo Airefr nJIrII veprynanu a6crpaxtny po3woBy po6ory s iHrrruu Br,rroM posyuoroi 4ixnrnocri, rKa rlpoBoArr,1ac, ynrr,rr4i irop, sa6an, po3Bar, neAarori.rHoi riuHacrarn [3 : 47].L Cixopcrrafi
xnrri 6yAr-axoi B
raxi.uHoenponeficr
AoseAeuHi Qaxry, yn
sr'anocLrHox na 24 roliwtw' 3riAHo 3 III{M' Has'IairHt a JrrII ni46ynaJrrcf, 3 noneAima no cy6ory, a a HeAirroBIlxoBaHIIl MIIJII'I AeHb' si$IfiIfi si,q sautrr. oArax apxinni uarepianu cai4varr, ,rlo 
"""""o"oenlrfr nanoqarKy po3[optAoK Ha rI'IxAeHE 6yao s qacoM rpoxu gr.riseno. Biporiqno, qo y npoqeci gixnurocri,Blrxo4fi'qw g o6'exrasHl'lx norpe6 suxonarqin, L Cixopcrrufi BH3HaB ueo6xigHicrr 3aqpoBaAr,rrr.r cepeApo6ovoro ru)Kw (y.rernep) ue oAr{H naninsimnr.rfi riA lanrrr Aenr (nicnx o6i,4y sanrrrx He npoaoAl,trr,rc.s),
a6w cnpusru noulriurouy 3aAoBoJreHHIo norpe6 "BaxKHx" airefi '[8] I-{e noroanegenHx crigvrrrr npoHesnlllrsHfi npoqec [HJIbHlIx cnocrepexexb 3a craHoM nnxonaHrlin, qpo HeBToMHn[ rnopvnfi po3Br{ToK
nornrAin ) reHoro Ha opranisaqirc paqiouamHoro HaBtraHH, i snxosaHH.s rirei.Hayrono o6lpyrroaarvfi posno4in ycroro 
.{rir.sqoro qacy, Ha Ayr{Ky I. ciropcrxoro, MaB crarr{IIpLIHIII{IIOM po6oru no4i6gnx HaBqzurbno-Br{xoBgr.tx raxna.qis gre "Bax<Kr.{x,, lirefi.Ilep[r rix nepeirrw 4o anaaisy po6orr.IIIII, nirrgecaruo, 111o no.qi6xoi qyrrlrz npo 3HaqeHH, pe)r(HMygnz n xwrTi po3woBo i uopansno Her,opo3BnHesux rireft rprpnnwaBcs fi raraiosurwfi pociftcrxwir
Bicnux )I(umonupcbKozo deptcaenozo yniaepcumemy. Bunycx 35. IledazoeiqHi xaytcu
rreAaror-ncfixiarp B. KauleHro, flKnir opraHi3yBaB y Mocxri y 1908 p' ruKony-caHaropifi 
'.fifl
BiDKKoBrrxoByBaHHx Airef , oatrr 3 fleplullx npnBarHlrx 3aKnaAiB no.{i6Horo poAy B Pocii. Olniero s
ocgoBHrrx ririeniqHlax BrMor i BoAHoqac Ba)KIIIIBI'IM [cnxorepafieBTt{qHl'lM i aExosHHM .IHITHIdKOM
Ai.anrnocd uxonu-caHaropiKr npononolrryBaBcr pexl{M AHf,, txoro 'IiTKo AorPI'IMyBan[ct Bci'
O6os'rsxonicTb Br,rKoHaHHr Br,rMor po3rlopt[Ky AIrt AaBarIa 3Mory B[xoBaHIItM, Ha AWKy opraHl3aropa' He
Burpaqarr,r [cgxirrny enepdrc Ha npHcroc)fBaHIUI Ao HoBI,Ix )MoB, AncqnnniryBaila ix, EIo 6yno oco6JII'IBo
Kopr,rcgo AJrr BepeAyHin, 4nx .qirefi gi cna6o po3BuHeHoK' BorlboBolo c$eporc [12]' Caue B. Kaulenry
H€urexr{T6 yBeAeHHr Ao neAaroriqHoro JreKcnKoHy Ha fioqarKy XX cr, aHanory trontrrs "BaxKi" AlrI{ -
norurrrr "geQerrnuni" airw, xxutrt3roAoM, uxe y 20-ri porr, nin 3aMiHHB noHlrrtM "BrxlttovHi" qilu.
flouepmrouNcr go nrcrirneHrur opraHisaqii xrmeAixnrHocri JIflI, sasnaul'IMo - AeHb B incrrryri
norr[HaB;r niBroparo.qr.{HHr,rMr{ 3arurrrrMr 3 ,{ir6Mlr ule Ao ctti.qaHnr. flicnx npuftoMy ixi BI{xoBaHIIi
BgxoAr,rJrr{ Ha rlporynrnKy, rro 3aKintrenni .aroi u1e roAI{Hy 3a{Iwanr4cfl 3a [porpaMolo' BAeHb [epeA o6iAoM
3aHrrrf, npoAoBxyBanuy - 2 ro.qnur.r y crapuift-cepegHifi ryynax i 1 roArxa y MonoAurift. Bnevepi, nepeA
BesipHiM traeM, npoTrroM ro,qr,rHr{ nig6ynanvcx 3aBepru€urbHi 3a:glsffs 18: 24-271.
Bpaxooyrovu oco6fi[Bocri ncrxoSisrsuoro po3BI{rKy i safamnoocnirnrc niAroroBKy Bl'txoBauqis e
incraryri ix posuoAinrnn Ha rpr4 rpynu:
- 
Mono[ma, Ao gKoi niAnocnnr Airefi, EIo He BMiJrtt po3MoBJItrLt, a raKorK aitefi si cna6xo
po3BI,IHeHOIO yBarorc a6o s rigcyrHicfio rxorocr IIeBHoro B}dAy yBarw;
- 
cepeAIUI, Ie saituatucs..Uiru, gxi nxe gMir[ q.HTarLr, IJ,ucarK Ta paxyBaTI'I;
- 
craprua, xxa o6'e4nynaJra BnxoBar{qis, qo MorrI,I cauocrifino foryBaru Aouauni 3aBAaHHt.
Koxxa rpyna yruiu y cBoro qepry Ars npoBe.{eHIUI 3ulrulrb uoAi.nsnac.E 113 giMirenut uo 34 oco6n, rqo
BriMafaJro 3arryrreHgr Ao fleAzrrorirrgoi po6org BeJILIKoi xinrrocri nepcoHaJry - uoHaA 20 s[KnaAasis.
flpoqec HaBqaurur crJraAaBcr s yporin i rar gnannx "polyutoBrx B[paB", rxi 6yrrrl cnoepiqrxun
nigroroavnrlr{ 3arrrrrrMn.qnr Airefi HeAopo3BI{HeHI{x y po3ryoBoMy rII{ ncnxivnouy siAnoueHui, i ualu na
Meri flocarKory xoperqirc i'xnroro cairocnpufinrrrr untxoM pogBurKy pisHrx angin yrarn, no'ryrris.
"Posyuoai nnpanfi" 3acrocoByBturucr nepeBaxno y uologuifi rpyni, a raKox y po6ori 3 rI'IMII
Br,rxoBaHrlrMr,r, rxrru 6yna BJracrrdBa "o4Ho6oxictr cupnftxxrra Bpaxeub". Taxi nnpaau cuPI{uIH posBHTKy y
4ireft sorniuuroi ynanr (cupnftrrrrr sosnitrrHix BpaxeHB 3a AotroMororc opranir cyrris: 3opy' cJryxy
roqo), nnyrpiurrroi yaarn (sanau'lroBynaHHf, o.qep)KaHlIx BptureHb, ix cnrrreg ra avattiz, HacrylHe
ai,qrroper+u), [oqyrreBoi cQepn, Qopuynann BonboBi mocri. Hanpnxnag, y xogi 3alurrb
Br{KopgcroByBaJrr{cr xymKrr s BoBHH pi3Hrx KoJrbopiB Ant BI{BqeHIrt xo.nropin, xyli ognaxororo po3Mipy,
ale pianoi BarH Arr Qoprvrynannx nuinr porpisrflTx rlpeAMerlr Ha AorIIK, AomKa 3 HaKJIe€HrlMH na nifi
3piBKaMr{ piln,1x BHIiB TKaHEH (uronx" cyKHo, 6asosHa roqo) nnr r}opvynannr nuirm pospislulru qpeAMeru
Ha B6r11r,q i na Aorrx, cru.sHi A3BiHoqKH Anr po3BErKy cryxy (glrQepenuiaqis B]rcorl{ rony), piruonngn
rrroAcbKoro MoBJIeHIUI (xasrn, uicni) nnr Po3BI'rrKy sogHiururoi yram roqo [3; 8]'
IIiA.{ac rrpoBeAeHHr "posyuonnx B[paB", rri nvxoprctoByBannct AJu cnpwlnrul po3BI{TKy nnyrpiuHroi
)rBarlr Br{xoBanqin, peaaieoByarrocff npr{HrII{[ HaAaHIrs Airru o6uexeno-Ao3oBau]lx BpuKeHb' a6u nonn
6ylu cnpouoxsi i;r .sacsoirrl i nas'rrTtlc.f, Hr{Mu oflepyBaru. Hanpnx.naA, yrHf,M [ponouyBanocf,
ognafiourrncf, 3 Br.rrnrAoM i ronropolr [peAMery a6o ftoro B[rntAoM i aarorc, a6o fioro Qopvoro i sanaxoilr
Toruo. Ko;1H 1rrrvta HaBquracf, gifllno non'rsynatn ogepxaui BpaxeHIUI, y npoueci HaBqaHIUI flepexoAllnlr
Ao Hacryrrgoro erarry: a.rr,rru Airefi nigrroprcnaru a6o onucyrarll BpaxeHIUL ,{nx qroro BHKoIryBzuIHcf,'
Ha[pHKJrag, TaKi B[paBr,r: y.rntM rrpo[orryBanocr BI,I3HaqHTI,I 3a oAHlerc tteBl{orc o3HaKoIo [peAMery Becb
rrpeAMer (rni:narn [peAMer HaBnoMarIKn: KJrros, oniseqr rolllo; BraAarI{ 3 roJlocy roro, xro roBopI'ITb;
Br,Brraqlrrx, He ropKarorllrcb, ,qoBxI{Hy [peAMETy; posnisuarn 3a 3arlaxoM .r6nyr<o, a[eJI-bcI'IIr roulo;
BcraHoBLrrH cMaKoBy o3HaKy rlpeAMery 
- 
corIoAKI'Ift, Kltcmrft rolqo) [3: 4l*15].
3 our.rcy MeroAHKr,r [poBeAeHrrr "posltrorrx BnpaB" Moxna 3po6nrn BI,IcHoBoK npo re, qo Bxe Ha
Eorrarxy XX cr. I. Ciropcrxnfi sriruoeas y npal<ruKy neAarori.rHoi po6orll 3 I'BaxKlrMI'I" i ncraxi'IHo
HeAopo3Br.rgennull 4irrlru cr{creMy raxogin, cnprMoBanl{x Ha po3Bl,rroK y xrx siAcyrrin i cnprftrrlannr,
erraorliftlroi cQepu y npoqeci ix ssaeMoAii 3 qpeAMeraMI,I, ro6ro 3aAircBaB cyrynnicrr po3BIlBuIIIbHI'IX
3axoAiB, xri nnni HEBr,rBarorE ceHcopHr.rM BrD(oBaHHtM. 3anAsru raxnu npufioMaM ui,qsilqyetbct 3Aarnicrb
ananisaropin Alrrr{HH .qr.rQepeHuiroBarr.r BJracrr.rBocri HaBKonnurHix xsI'IEI i o6'ercrin, Qopuyerrcx aigvyrra
Konbopy, rlopuH, 3arocrprcerbcr cJDD(, ro6ro ri rKocri, rqo irnoprororb ceHcopHy KynbryPy JIIoAI{HII'
.{oryrnlenraqis i ssi1r,r npo po6ory JIIII csiAsarb, IIIo 3a po3KIIaAoM 3arulrb 4o cuiganxy ra.qo o6i,uy s
.qirruu npoBogr,rJrocr BrrBiIeHHt ocrroBHlrx npe4ueria: MonoAlua rpyna nuxosaHllin zaituanacs.
eneMeHTapHHMn "po3yrrlonxMr{ BnpaBaM[", s cepe4Hrolo BHBvzuIlr [oqarKoBi siAolt{ocri s saranrHoocsifirix
npegueria ra inoseMHi MoBr.r, a giru crapuoi rpyull, rpir'l ypoxir saranrHooceirHEofo {trsY, IIIO
eiAuosi,qaJrrr uporpar"ri trepuux KnaciB riMna3ii, r"rann .qo o6iay BlIKoHarI'I Aouaursi 3aBAaHHt'
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,{o naeva.trruoi npol-paMr y IIIII exogrnu Hacryrui npeAMeru: 3axon Eoxufi, icropir Hosoro 3aniry,
pocificbKa MoBa, ap[OMerLIKa, icropir, reorpaQir, npr{poAo3uaBcrBo, Spanqyarxa ra Hiueqrxa uonu,
Qpe6eaircrri 3aHrrrr (nnpaar,r 3 naraqKaMu, rpicouxauu, Ky6nKaMrr, qerJrr{HKaMfi rorrlo), Ma.lrroBaHHrr,
JilUeHrUr, M)3prKa, ilMHacrvKa, TaHUi, CIIiBE TOTUO. KpiM TOrO, AJrr XJrOlqr,rKrB [pOBOAr.rn[ ypoKr,r y
cron-rpnifi ra narirypnift uaficrepnrx, a raKox HaBqa,r[ ix runuruon Hrur, a 3 AlBrrarKaMr,r - npoBo4r.rnu
3aHrrrr 3 rrrnTrr, pyxo.qirrr. Ha lpoxax npaqi He craBr.rnoc.s 3a Mery Br.rpo6r.rrH y BHxoBaHr{jB npoQeciilHi
HaBHqKr,r i 1'uinnr, a JIHrue BHKopHcroByBaBcr niKyBanBHo-Br.{xoBHr,rft n resqial pyr{Hoi npaqi,
flpuuqnnororo 3Har{eHHr n IIII Ha6yBano oneprr oceiruroro npoqecy Ha npnHrlr{n AocrynHocrl
HaBrraJrbnoro Mareplafiy: nuxoaaHqi BHBr{aJrr,r Jrnrre re 3 npofpaMn, q 6yao gocrynno iru y eiAnosiAHocri
Ao ixHix po3yr!{oBI.IX sAi6Hocreft l7: 3, 20].
Hasqanrnufi nporlec s IIIII ricHo rtoa'r:yBaBcr 3 po3BnrKoM QisrrnNx ct.rrt i Mo)Knr-rBocref anxooaHrlin,
uro ni.q6ysanoc.r ui4 .rac riMHacrt,tKn, {Ka Bn3:g.aBaJracs. i saco6oN.{ rilecsoro BAocKoHaneHnx, i saco6olr
po3BHrKy ncrxoMoropHxx QyHrcrlifi, i liryaa,.rrHrv saco6ov. B ocHosHor'.{y B iHcrr.rryri npaxruxyna-un
riunacruxy 
.qnxanbny i negarorivHy (aoni.rrni ra prruivHi pyxn). .{xxamna riMHacrr.rKa cKrraAarracr 3
KoMlneKcy B[paB Ha rrepryBaHrur noaimxnx, f,rlr6oKl,rx, nnaBHr{x AxxaJrbHr,rx p1,xin s l-2-xsurnHnoro
rray3olo Anr 3BHqafiHofo AlrxaHHr. Taxi BnpaBr.r, Ha [epeKoHaHHr I. Ciropcrxoro, noKparrl]EanH y
ruxonauqin Mo3KoBLIfi rpoaoo6ir i qHu cryryBanr{ perynruii posyr'l soi Ai-smHocri, a raxox po3BrrKy
ytarwlT 1211.
3acrocynauu-a neAafofiqHoi riMHacrr.{Kr.{ M€rJro Ha ueri s6epexeHHq B [aM'.flri 
.qirefi [oKa:]aHr{x iu pyxin i
ocMr{crr€Hrur Er,iMf HepBoBEx 3ycrrjrE, Heo6xi,qHHx IJ-rr BilrBopeHrur qrx pyxin, ro6ro rari nnpanr cfiptlf.fir
po3BrrKy i posyr'ry (naru'rri), i novl'rrin, i ri,ra.
Orcpiu riuHacrr.{rrnr.rx 3aH.ar6 Ao cxcreMr ncr.rxoQisrvuofo po3Br.rrKy BrrxoBauuiB JIIII nxonryu rpunaai
fiporynrHxn na crixor"ly nonirpi (6nusrxo ABox roAuH Ha genr), rr.rxnesi excxypciftni [pory,'rJrHKu rrricrou,
a reruoi ropr poxy 
- 
ercxypcifiHi noisAr[ ga uexi Klresa.
Bpaxonyrovll rac $yHruiouyBaHHrr 3aKrraly, Haro.J'rocuMo, ulo AJr.s uroro icroplrr{Horo nepiogy
3Haq)'IuIrM 6y,'lo sanpoua,qxeHHt y HaBqarlHo-srxosHift ycranoni enerraeHris ririenr uo6yry, mi He
BilEaro'rbcs negsfi.raiuult{a rrognHi XXI cr., are gxi Ha floqarKy XX cr. u1e ne na6yru{ ulrpoKoro BxHTKy,
oco6:rreo s xr.{Tri cir'refi uepecirrHnx fpoMaArn. Maelro na yna:i raxi no6yroai swlxz, rK perynrpHe
npwirysrrx nanHr (craprui giru npnfir.,raJll{ BaHHy 2 pazu Ha rn)KAeHE, rtroroAuri 
- 
3 parr,r),.sr o6os'sgxosi
paHronufi i eevipuifi oco6ucrri ryaler nnxonanqir, qo nepe,q6arraB Kopr.rcryBannr iugrnigyaJrbHrrM
TyaJrerHnM rrpxJre44rM, pyruHuKaMr.r. Bpaxonyrovr urnpori cycuiruHi KoHraKT?r negarorivHoro [epcoHany
ilrll s 6arrxaur i Airruu, rreAaforaMr,r i sNxonaren-f,uu isurlo< sar,'raAi , Moxna rBepAr{rrr, u1o niA6ysanocs
aKTr.rBHe tromllpeuHr 3HaHb npo paqiouanrxuft, ririenivnrfi uo6yr.
,{m sa6e:neveuur poAr.rHHoi aruocQepr y raxra4i ioro Qyngaropr,r BpaxyBanr 6araro pisnnx acleKrrB:
flo-[epue, Te, ulo cnt,lbge [poxfiBaH]ur niA oAurlv 4axou i nnxoaanqin, i n[xosareria (sacnonnrxN ,'III,
rreAarofn, naui) crnoproe nocriftny neQopuamny 6lusrr<icrr, uoxaunictr nocrifinoro nirnynannx i
AofJUrAy 3a BaxKnMr.r AlrbMlr, [o-Apyfe, saxnfinicrr oprauisaqii i np negeunr cur, f,Ki aia6yaarorrcx y
cinr'i 
- 
.uni uapoAxenHr Koxnoro ycHr i BxxoBareJrr, a raKox rr,rx cB[T, xxi sryproayrorl BecE gt.txonHufi
KoJreKTr{B 
- AeH6 aigxpurre incrrryry (5 rlrcronaaa) i genr cBrroro floKpoBnrerr 3aKJraAy esaurericra
Ilyrr (18 xonrna), peliriini i gepxanui cg.sra. Cs.f,rryBaurur [poxoArnr{ raK, rK qe ni46ynaerrca y
poAr.rHHor!{y Konl: 3anpotuyBanvcs poAxrrl fleAafonsHoro flepcoHa"'ry, :nafioui civ'i Cixopcrrux, 6rr.rsrri i
:Haiiovi erxosai{uin.
rlacou uepes xnopo6y a6o auac:rigox uexepoeaHoi r6yAxenocri s[Hr.{xana uorpe6a ironroaarn axycr
rr4rwry, ulo6 ne 3aruKo.quTlr iuurnu. llpore ni4orpeuneHi Airu He saJrr.rruaJrucr na cauori, a nepe6yna.nn nia
Harn{AoM nsni a6o BxxoBareJrbKr{ Ao rro\paqeHHr craHy 3AopoB'r [3: 33,37].
Xoqa Airr.r xuJrr,r B ,iIIII rx y 3aKrra4 3al(pr.rroro rr.r[y, oAHaK Asi.ri Ha rr,r]KAeHb irtl goaeonxrHcx
no6aqeun-f, : pignnulr. Iois,urN AoAoMy Ha KaHrKynr{ oAepxyBa.rr}r nrnre ri nr.rxoeanqi, xxi, Ha AWKy
xepiaulrur i nnxonare,ria, sil{iuHirfi y MopILlrbHoMy si,qtoureHHi i xxrlr repepBa y 3aHrrrrx ra suisa pexLIMy
ne Morlrr 3aruKoAr.rrr,r. Inoropo4ui 6arrrn r'rouu npuixAxarlr Ao csolx Aireft y lyxt-txuir qac. Konraxr
flegarorrquoro KoneKTr{By 3 poAr4HaMH BHxoBaHIIIB [urpxMyBaBcr raKox qepe3 nr4crw-noaigovnenHa npo
pe3ynl,Tarn HaBr{aHHr i craH 3gopoB'x gi. eit,.rri nagcr.naarc.r 6arrxau tt1oruxrur.
Ha6y,ruit neAarori.IHrn\.r KoJIeKTHBoM JIIII .uocail BvnrB:aBcs. noqiHosaHr.rr\,r xziscxorc rpoMaAoro.
3orpeua, niA qac oprauieaqii uicrroro ) r[nHIIIHoro KoMlclerc cfleuianbnoi rIrKo,'IH Antr ,qiTefi, .f,KEX
Heo6xiAHo 6yno ev,ryrztn g ruicrxux rlpnxoAcbKr.rx f{finnq vepes .rnui ncnxoQisrvxi anova,lii, negarorin
II|II 6yno 3aKJrr{KaHo A.rr.a cuinnpaqi y rouicii i xoHcylrryuannx [13, apx.7, l0-12].
lixnruicrr JI|II na6yra BI.{3HaHHx i y Kreei, i sa fioro MexaMH. .(o raxlagy npuBo3}lnu Ha HaBqaHHt
lirefi s pisxrx ry6epuift Pociftcrxoi iunepii, : r'.ricr i cin MonAaeii, (DiHn*r.uii, llo,rsuli [8: 5-6]. Bix aireff
KoJrHBaBcr B Mexax eia 4-x ao 19-ru poxis. OrHax 3a3Haqr{Mo. ruo Bce x si.uor{ocri npo:.uo6wxlr IIIII
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Bicnux)I(umonupcbKozo deptcaexozo ynieepcumemy. Bunycx 35. lredaeozivxi xayxu
oynl'r MaroBlAotrli rurpoxotrry ocairxncrroMy 3araly irranepii. Hanpnrna4, Bx(e 3ra,4yBanrfi rixap-ne4aror
B. KauleHxo, Bl'{crynarcqr y 1909 p. na III-y s'isAi eiT.r[gnsuux ncr.lxiarpia, crnepAxyBaB, rqo g pocii
HeMae rlpllcrofrHpIx MeAl,Iro-negarorivuux earnagia, xri safiuaaucr HaBtraHHrrl,r i posnurroM po3ytvroBo
ai4cralux i AeQexrnnunx aiteft [12]. Ilporolouryroqr.r 3aKrrlrx go "craopennx cycniarnoi reqii na Kopr.rcr6
q[cJreHHoro KJIacy Heqacsnx Airefi n irrepecax AepxaBnoi 6esnexN, urxi-rrruoi ririesr i negarorixu" [12],
niu' Ha x€uIE, He 3raAaB npo cBoro [onepeAruKa (vu rr.roxe He 3HaB rrpo ioro 4ixmnicrr?), .rxr.r[
HeoAHopa3OBo onpl{JlroAHlonar uo4i6ni 3aKJIHKI4, rtoqlrHarcrrrr s 80-x poxia XIX cr., i nni.qgo saftMascs ix
peanisa(ien y crinax JIIII.
florogxytovllcr is cyracHuu pocificrxr{M HayKoBrIeM lL fonosaHoBr{M, arr.rfi oqinua MocKoBcb6y
IuKoJly-caHaropifi B. Kaulenxa lx "opurixanrurfi grrrvnft sarcna4, rqo [oeArryBan negarorivHi, drynamui i
AocniAruurri qini '.. i sa csoiMff 3aBAaHHrMrd i opranisaqierc cupaBrr 6yn nonmr r{e Jrfirrre 4ax pocii, a fi
3ara[oM y cairi" [14: 8], BBDKaeMo qiaror'l Br{rIpaBAaHr.rM qro oqiury nou4prrr.r i na Jliryaamno-
ueAarori'IHl'Ifi iucrntyr L Ciropcrxoto, rxnft po3noqaB uogi6ny gi-rmuicrr Ha qorrpfi poxu paniure, nix
Mocxoscrrxfi 3aKJraJI.
3 rurranou qacy polb i anecox I. Cixopcrroro y po3BnroK sitrusnsnoi ncrxonorii i neAarorirn, 3oKpeMa
aeQexroaorii, ne sa6ynucx, xoqa AoBro, uaftxe ao 90-x porin XX cr. npo c[aArrlr{Hy Br{.qarnoro BqeHoro He
3ra.qyBanoct na oQiqiilrorwy piani. Hnni ftoro iu's 
- 
cepeA rrner4r{ Tr.rx BqeHr.tx, tt<i ycnanunw yrgainy
ceoiMI'I 3BepIueHHtMI'I i su,{ 'HesroMHa qpaqr sgo6yna Brr3HaHHr. ,{rperrop ayr"""o.o IncrnryrygeQerrolorii AIIH Yxpainu, arageuix B. Bongap rax oqinus 4i.rnruicrr crBopenoro I. Cixopcrxur,r JIII:
"IIe 6ys uepurnfi i ocraHuifi npuyarnwfi Han.ranrur.rfi 3aruraA Anr poswoBo nigcraaux nref 
" 
yrgaini ygoxonrnenrfi uepio4, AocsiA po6orx rKoro Br.rB{aac.r i anpona4xyBaBc, n ne4arorivuy qpaKrr.rKy Ha
Hacrylnr{x eraflax po3Br.rrKy cueqiaarnoi trrKorx." [l l: 2g].
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H.IL ,niuex Kriecuxui nixapcaxo-nedazoziuuud ixcmtrmym (1904-1 91 a) - npoeicttux eim'lusxnuux cne4iataxut saxnadie
ocermu dan dimei s eadauu poaeumxy i noaedixxu
15. clrxopcxnil I4.A flcrxonorr4qecKrie ocHoBbr Bocnr{TaHr.It: Pert, npousueceHHat B TopxecTBeIrHOM 3aCeAaE}rI{ lI-
ro cb$Aa oreqecrBeggblx ncrxllaTpoB s Kuese 8 cerru6pr 1905 r. - 2-e ugl", .qon - K : JluromnorpaQur
Tonapxulecrna H.H. Kymrapes r K, 1906. - 3 1 c'
16. Irau OlexcifioBr.rc CiKopcbxrr-r // flepcouanii n icropii HaqioHa,rEHoi neAarorircl' 22 suI:ilfiux yKpaiHcbKI.Ix
relarofr: niryy.rllHx / A.M. Eofi'ro ra iH. - K.: B,{ "flpooecionur", 2004. - c.239-25'7 '
Marepian Ha.uiriIIIoB Ao peAaKqii 25.04.2007 p.
Iuqex H1L Kueecxufr spaqeflHo-nedazozuvecxuit uucmumym ( 1 904-19 1 4) - npedcKassmeilb
orneqecmsevHux cnequanbHux yqpeJrcdeuuil oflpazosaHufl dm demefr c deQexmutu ptssumun u
noeedeHut,
lexmenauocmb nepso?o Ha yKpauHcKux 3eMntx I cocmale Poccuilcxoil uMnepuu uacmHozo yee6Ho-
4ocnumameJtbroro ,or"d"run dnn demei c deQexmauu ncwcuvecKozo, yilcmeeHHozo pcBsumut u no1edeHllq
paccwompusaemcfl I KoHmeKcme npo6neilw uccnedosaHut nKnaAa cpednux o1pasoeamettuuaa yvpeucdeuuit
HOSA^O7CKOZO m\na 6 pa3Sumue cucmavd odpnosaHut 6 yKpauHe'
Dichek N.P. Kyiv Doctor-Pedagogic Institute (1904-1914) - the Forerunner of the Local Special
Educational Establishments for the Children h,ith the Lacks of Development and Conduct.
The activity of the first on the [Jlqainian tenitory as a part of lhe Russian empire private educational
establishment ior'children with the taclcs of psychical, mental development and conduct is considered in the
context ofinnovatory type educational establishments contribution into [Jlcrainian educational system
dev el opment r es ear ch Pro blem.
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